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Opinnäytetyö käsitteli matkailijoiden tiedonhaku käyttäytymistä ennen matkaa sekä matkan 
aikana. Tutkimus kohdistuu Helsinkiin matkailukohteena. Tutkimuksen tulokset antavat li-
sätietoa Helsingin matkailuneuvonnalle omaan tutkimukseen, joka käsittelee matkailuneu-
vonnan informaation tuotantoa. Tutkimuksessa käytettiin kyselylomaketta, jossa on kym-
menen kysymystä ja se suoritettiin Suomenlinnan lautalla ja Kauppatorilla. Tiedonhaku on 
jaettu eri lähteisiin kyselylomakkeella, josta vastaajat valitsevat yhden tai useamman tieto-
lähteen jota ovat käyttäneet ennen matkaa ja matkan aikana tiedonhakuun. Kyselylomak-
keella kartoitetaan myös matkailijoiden tietoja kuten: kansalaisuus, ikä, sukupuoli ja mat-
kustusmotiivi. Näitä eri tekijöitä tutkitaan tiedonhaku käyttäytymisessä ja niiden eroavai-
suuksia matkan eri vaiheissa.  
 
Teoreettisena osuutena opinnäytetyössä keskityttiin matkailijan tiedonhaku käyttäytymi-
seen matkan eri vaiheissa. Matkan vaiheet voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen eri 
teorioiden pohjalta. Opinnäytetyössä käytetään useampaa tapaa määritellä matkan kaari ja 
sen vaiheet. Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisiä tutkimuksia matkailijakäyttäytymi-
sestä.  
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän mukaan. Tutkimuksessa haasta-
tellaan matkailijoita heidän tiedonhausta ennen Helsinkiin saapumista sekä miten he ovat 
etsineet tietoa Helsingissä matkan aikana.  
 
Tutkimuksen yhtenä päähavaintoina oli eri ikäryhmien ja matkailuaiheisten sovellusten 
käyttö. Noin kolmannes nuorista matkailijoista 18-25 vuotiaista ilmoitti käyttävänsä matkai-
lusovellusta Helsingissä tiedonhakuun. Matkasovellusten käyttö laski huomattavasti mat-
kailijoiden iän kasvaessa.  
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1 Johdanto 
Matkailijoiden tiedonhakukäyttäytymistä loma- tai työmatkalla on tutkittu varsin vähän. 
Opinnäytetyö tutkii matkailijan tiedonhakukäyttäytymistä ennen matkaa ja matkan aikana. 
Matkakohteena tutkimuksessa on Helsinki. Tutkimus keskittyy pääosin siihen mitä tiedon-
hakukanavia ja miten paljon aikaa ja vaivaa matkailijat käyttävät päivässä tiedonhakuun 
matkakohteessa. Esimerkiksi se missä ravintoloissa söisi tai mitä nähtävyyksiä näkisi päi-
vän aika. Tämä voi muuttua paikan päällä toiseksi, kun alkuperäisessä suunnitelmassa oli 
tarkoitus. Tarkoituksen on rakentaa parempaa kuvaa matkailijan tiedonhausta ja ymmär-
tää miten matkailijan tavoittaa parhaiten matkan eri vaiheessa.  
 
Matkailija määritelmä jaetaan kahteen osaan. Päivämatkailija on henkilö joka ei yövy mat-
kakohteessa matkan aikana. Matkailija sen sijaan yöpyy kohteessa vähintään yhden yön, 
jossain vaiheessa matkan aikana (Stat 2017.) Matkailijoiden tiedonhakua ennen matkaa 
kutsutaan dreaming-vaiheeksi. Tämä vaihe sisältää matkan suunnittelua ja haaveilua. 
Tätä vaihetta on tutkittu jo paljon, koska sitä hyödynnetään paljon kaupallisesti mainos si-
joittelussa, erityisesti matkanjärjestäjät, hotellit sekä ravintolat. Dreaming-vaiheessa ihmi-
set ovat helposti käyttämässä paljon rahaa ennakkovarauksiin ja muihin kalliisiin sitoviin 
päätöksiin, kun loma on vielä edessä. Tiedonhaku matkakohteessa vaihtelee paljo riip-
puen dreaming-vaihessa tehdyistä varauksista. Se kuinka paljon ennen matkaa on tehty 
suunnitelmia ja varauksia vähentävä tiedonhakua paikan päällä. Esimerkkinä tästä ovat 
pakettimatkat jotka sisältävät koko palvelun kuten majoituksen, ruokailun sekä ohjelman. 
Matkakohteessa tehdään päätökset tilanne- ja tunnetasolla, jotka voivat muuttua alkupe-
räisitä suunnitelmista.  
 
Opinnäytetyö rakentuu kuudesta kappaleesta, joita ensimmäinen on johdanto. Toinen 
kappale on Helsinki matkailukohteena, koska tutkimuskohteena on Helsinki. Tässä osi-
ossa perehdytään Helsinkiin matkailijan näkökulmasta ja käydään läpi matkailijalukuja 
kaupungista. Matkailijat tarkastelevat kaupungin saavutettavuutta, vetovoimaisuutta ja 
matkailumotivaatiota tulla kaupunkiin. Kolmantena kappaleena on tutkimuksen teoria. 
Teoria osuutena opinnäytetyössä käsitellään matkan eri vaiheita alusta loppuun. Matkan 
vaiheita tarkastellaan usealta eri näkökulmalta sekä avataan eri jaottelu tyylejä. Teoriassa 
perehdytään myös tietolähteisiin, joita käytetään matkan eri vaiheissa. Tietolähteet ovat 
jaettu kahteen eri hakuryhmään online ja offline. Tietolähteet ovat myös jaettu eri vaihto-
ehtoihin ennen matkaan sekä matkan aikana. Vaihtoehdot eroavat matkan eri vaiheissa, 
koska matkailijan tiedonhaku vaihtoehdot muuttuvat matkan aikana. Neljäs kappale on 
itse tutkimus. Tutkimus tehdään kvalitatiivisesti ja kysely suoritetaan Suomenlinnan lau-
talla ja sen lähistöllä Kauppatorilla. Kysely suoritetaan kyselylomakkeella, jolla kysytään 
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tietoja turistien perustiedoista kuten kansalaisuudesta, sukupuolesta, iästä sekä matkailu-
tottumuksia. Tiedonhaku kanavat ovat jaettu useaan eri osaan. Tiedonhaku vaihtoeh-
doista merkitään yksi tai useampi vaihtoehto joka kuvaa tiedonhakua ennen matkaa ja 
matkan aikana. Kysellä mitataan myös aikaa, paljonko henkilö käyttää aikaa per päivä 
Helsingissä tiedon hakuun. Tutkimuksessa käytetään noin sadan hengen otantaa. Tässä 
osiossa käydään läpi myös tutkimuksen luotettavuutta. Viides kappale on tutkimustulok-
set. Tässä osiossa analysoidaan tuloksia ja saatua dataa. Tuloksia havainnollistetaan ku-
violla ja kaavioilla. Tutkimuksen tulosten perusteella matkailuneuvonnalle esitetään muu-
tamia kehitysideoita. Viimeinen ja kuudes kappale on pohdinta. Tässä osiossa pohditaan 
tutkimuksen merkityksellisyyttä ja onnistuneisuutta.  
 
Tutkimus antaa lisätietoa Helsingin kaupungin matkailuneuvonnalle. He ovat käymässä 
läpi suuria muutoksia informaation tuotannossa, tuleville vuosille. On suunniteltu, että pe-
rinteisistä lehtisistä mahdollisesti luovutaan ja siirrytään helposti muokattavaan ja tavoitet-
tavaan sähköiseen materiaaliin. Tarkoituksena on antaa myös helppoja kehitys ideoita 
matkailuneuvonnalla, jotka ovat nopea toteuttaa pienellä vaivalla. Helsingin matkailuneu-
vonta on kaupungin ylläpitämä matkailuneuvontapiste, jonka tarkoituksena on tarjota mak-
sutonta informaatiota matkailijoille. Matkailuneuvonta pisteitä on Helsingissä kaksi. Ne si-
jaitsevat Esplanadin puiston kulmalla ja Helsinki Vantaa lentoasemalla. Tutkimuksen tar-
koitus on tukea heidän omia näkemyksiä tulevista muutoksista matkailijoiden tiedon-
haussa. Matkailuneuvonta on käymässä läpi muutosta, miten se tarjoaa tietoa matkaili-
joille. Uudet konseptit otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta (VisitHelsinki 2017.) 
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2 Helsinki matkailukohteena 
Kappaleessa perehdytään matkakohteeseen, joka on tässä tutkimuksessa Helsinki. Hel-
sinki on moderni pohjoismainen pääkaupunki, joka tarjoaa matkailijalle todella paljon näh-
tävä ja koettavaa. Kaupunki sijoittuu Etelä-Suomen rannikolle. Helsingin isoimpia nähtä-
vyyksiä ovat mm. Suomenlinnan merilinnoitus, Seurasaari sekä Torikortteli. Kaupungin 
kirkot ovat iso osa historiaa ja kertovat paljon paikallisesta väestöstä. Helsingissä vierail-
luimmat kirkot ovat Temppeliaukion kirkko, Tuomiokirkko ja Uspenskin katedraali (Disco-
veringfinland 2017.) 
 
2.1 Helsingin saavutettavuus 
Helsinkiin on todella helppo tulla ympäri maailman. Iso osa Helsinkiin saapuvista matkaili-
joista on päivämatkailijoita. He tulevat risteilijäaluksilla Helsingin Hernesaareen, jonne Itä-
meren risteilijät saapuvat. Vuoden 2017 risteilijä-kautena odotetaan noin 265 alusta Hel-
sinkiin. Risteilijä määrät vaihtelevat vuosittain melko paljon mutta tasaista kasvua on ha-
vaittavissa matkustajamäärissä. Vuoden 2017 matkailijamäärä ennuste on noin 408 900 
risteilijämatkustajaa kun vuonna 2016 oli 436 500 risteilijämatkustajaa. Määrin suuri eroa-
vaisuus selittyy osin sää olosuhteilla. Kun aallokko on liian suuri suomen lahdella, jää isot 
risteilijä alukset tulematta maihin. Muutaman ison risteilijäaluksen puuttuminen pudottaa 
kävijämäärää tuhansilla (Portofhelsinki 2017.) Helsingin kansainvälinen lentokenttä Hel-
sinki/Vantaa sijaitsee vain puolen tunnin junamatkan päässä keskustasta. Se on kautta-
kulku asema monelle Aasiasta Eurooppaan matkustaville ja antaa hyvän mahdollisuuden 
tutustua Helsinkiin nopeasti. Kävijämäärät lentokentällä ovat kasvaneet vuosi vuodelta, 
suurelta osin Finnairin luomien Aasian yhteyksien ansiosta. Vuoden 2016 koko matkusta-
jamäärä kansainvälisistä matkustajista on kasvanut 4,9 % vuoteen 2015 verrattuna (Fina-
via 2016, 2.) 
 
2.2 Vetovoimatekijät  
Helsingin vetovoimaisimpiin tekijöihin kuuluvat erityisesti ruoka, design sekä ainutlaatui-
nen urbaani elämäntyyli. Tämä kaikki on tulosta idän ja lännen risteämisestä pienessä 
kaupungissa, jolla on pitkä historia (Hel Yeah 2016, 4.)  
 
Helsinki toimi vuoden 2012 maailman designpääkaupunkina. Tämä toi kaupunkiin valta-
vasti erilaisia uniikkeja taideteoksia urbaaneja alueita, joita osa oli vain vuoden ajan ja osa 
jäi pysyvästi paikoilleen. Seuraavat kulttuuri kohteet jäivät kaupunkiin ja muodostuivat 
nähtävyyksiksi. (Kalmari 2013, 129.) Kampissa sijaitseva hiljaisuuden kappeli, on sijoitettu 
keskelle vilkasta keskustaa. (Kalmari 2013, 137.) Kulttuuri sauna sijaitsee Hakaniemessä. 
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Sauna tarjoaa mahdollisuuden aitoon suomalaiseen saunaan ja mahdollisuuden uida Itä-
meressä (Kalmari 2013, 193.) Teurastamo sijaitsee Helsingin tukkutorilla Sörnäisten vie-
ressä. Alueesta on kehittynyt katuruoka- ja kulttuurinkeskus, joka antaa matkailijalle aidon 
kokemuksen helsinkiläisestä katuruuasta. (Kalmari 2013, 67.) 
 
2.2.1 Tapahtumat 
Helsingin monet uniikit tapahtumat vetävät tuhansia ihmisiä joka vuosi vierailemaan kau-
punkiin. Helsingin kaupunki järjestää paljon tapahtumia yksityisten tapahtumajärjestäjien 
kanssa ympäri vuoden. Nämä tapahtumat tuovat kaupunkilaiset yhteen, sekä tarjoavat 
matkailijoille unohtumattomia kokemuksia. Tammikuussa Helsinki pidetään Lux tapah-
tuma joka, tarjoaa valoa ja taidetta yhteen vuoden synkimpään aikaan. Helsingin kansain-
välistä ilmapiiriä juhlitaan maailman kylä tapahtumassa toukokuussa, jonne kokoontuvat 
monien maiden kansalaiset edustamaan oman kulttuurinsa tapoja sekä ruoka että juomia. 
Tapahtuma soveltuu koko perheelle. Viihdepuolelta Flow festivaali vetää tuhansia juhlijoita 
ympäri maailman kuuntelemaan eturivin artisteja maailmalta. Tapahtuma järjestetään elo-
kuussa (Kalmari 2013, 33-34.) Liike-elämän puolen tapahtumista maailman laajuista huo-
miota on saanut business tapahtuma Slush joka vetää tuhansia start-up yrittäjiä sekä hei-
dän rahoittajia Helsinkiin joka vuotuiseen tapahtumaan. Tapahtuma on kasvanut noin 300 
ihmisen aloituksesta tuhansiin. Vuoden 2017 tapahtumaan on tulossa noin 17,500 kävijää 
ympäri maailman, tapahtuma järjestetään marras-joulukuussa. (Slush 2017.) 
 
2.3 Matkailijamäärät  
Matkailijaluvut Helsingissä ovat kasvaneet joka vuosi. Matkailijoiden määrä Helsingissä oli 
vuonna 2016 7,7 miljoonaan matkailija, tästä määrästä päivämatkoja suomeen tehtiin 3,1 
miljoonaa ja yön yli matkoja 4,6 miljoonaa.  Suurin muutos on tapahtunut venäläisten mat-
kailijoiden kadossa. Joka on johtunut jatkuvasta ruplan heikkenevän kurssista. Venäläis-
ten matkailijoiden osuus väheni 3,8 % vuodesta 2015. He ovat silti suurin suomeen mat-
kustavin ryhmä ulkomaalaisista. Venäläiset tekivät suomeen noin 2,6 miljoonaa matkaa 
vuonna 2016. Kiinalaiset matkailijat ovat olleet kovassa nousussa, heidän määrä kasvoin 
jopa 34,9 % vuoteen 2015 verrattuna. Kiinalaisten matkailijoiden osuus aasiaan matkaili-
joista on suurin noin 400 000. Toiseksi suurimman matkailija ryhmän muodostaa japanilai-
set. Heitä vieraili suomessa noin 230 000 vuonna 2016.  Keski-Euroopan maista saksa-
laisten osuus kasvoin eniten 17,2 % 2015 vuoteen verrattuna (VisitFinland 2017.) Tilastot 
ovat mitanneet maltillista kasvua suomen matkailijamäärissä joka vuosi, heikosta talousti-
lanteesta huolimatta.  
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Taulukko 1. VisitFinland sivuston Suomessa 2016 vierailleet matkailijat asuinmaan mu-
kaan.  
 
2.4 Helsingin kaupungin matkailuneuvonta 
Helsingin kaupungin matkailuneuvonnalla on kaksi toimipistettä. Toimipisteet sijaitsevat 
Esplanadin puiston kulmassa ja Helsinki Vantaa lentokentällä. Matkailuneuvonnan tehtävä 
on tarjota maksutonta tietoa Helsingistä ja Suomesta turisteille ja muille kiinnostuneille. 
Matkailuneuvonnalla on kattava tieto ajankohtaisista tapahtumista sekä vierailukohteista. 
He tarjoavat myös ilmaisia karttoja sekä lehtisiä toimipisteiltään. (VisitHelsinki 2017.) 
Suurin osuus tästä informaatiosta on vapaasti saatavilla useilla kielillä matkailuneuvonnan 
sivuilta. Matkailun neuvonta julkaisee myös tilastoja matkailijoista tiedoista. Helsingin mat-
kailu neuvonta julkaisee myös sivullaan maailman turistiorganisaatiolta (UNWTO) tilastoja.  
 
Helsingin matkailuneuvonta jalkauttaa Helsingin kaduille, joka kesä useita matkailuneuvo-
jia. Neuvojien tehtävä on tarjota tietoja ja opastusta matkailijoille kadulla ja turistikoh-
teissa. He muodostavat liikkuvan matkailuneuvonnan kadulle ja madaltavat kynnystä tulla 
kysymään neuvoa ja tietoa Helsingistä. Heidän mukana on myös matkailuneuvonnan oma 
maskotti Helppi. Maskotti herättää huomiota suurella vihreällä olemuksellaan ja tarjoaa 
vetää turisteja puoleensa. Kävelevä neuvontapalvelu on myös saanut osakseen muutamia 
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polkupyöriä, joka helpottaa siirtymistä kaupungilla. Tätä palvelumuotoa kutsutaan Help-
palveluksi. Palvelu tavoittaa suuren määrän matkailijoita, koska palvelut ovat sijoitettu 
strategisiin matkailukohteisiin, kuten risteilysatamiin. Vuonna 2016 kesällä Help-palvelua 
käytti 161 000 matkailijaa kesäkauden aikana. Tällä hetkellä palvelua tarjotaan vain kesä-
kautena (VisitHelsinki 2017.)  
 
Helsingin kaupunki on uusinut www.VisitHelsinki.fi sivuston uuteen www.MyHelsinki.fi si-
vuun. Uudella sivustolla kerrotaan selkeästi kaupungista ja sen mahdollisuuksista matkai-
lijalle. Sivusto tarjoaa kattavan tiedon nähtävyyksistä, ruokailu ja ostos mahdollisuuksista 
sekä paljon muuta. Sivustolle on myös lisätty työ- ja opiskelumahdollisuuksia, jos matkaili-
jat innostuvat kaupungista todella, niin tiedon haku kaupungista on tehty helpoksi (My-
Helsinki 2017.)  
 
Helsingistä on tarjolla monia mobiilisovelluksia älypuhelimiin eri käyttöjärjestelmille. Tietoa 
matkailijoille kaupungista tarjoaa maksutta mm. City-opas jonka on mahdollista ladata 
maksutta älypuhelimeen. City-opas tarjoaa pääasiassa karttapalvelua. Karttapalveluun on 
merkittynä Helsingin matkailupalveluita ja matkailuneuvonta piste. Matkailupalvelut ovat 
mm. museot, nähtävyydet sekä ravintolat. Matkailusovellus päivittää karttapalveluun ajan-
kohtaiset tiedot eri palveluista, esimerkiksi museoista (City-opas 2017.) Helsingin kau-
punki on luodut oman mobiilisovelluksen kaupunkilaisille, jota voi käyttää myös matkailijat. 
Sovelluksen tarkoituksena on yhdistää kaupunkilaisia päättäjiin sekä tuoda tietoa yleiseen 
tietoon helposti saataville. Sovellus kertoo esimerkiksi tietyömaista sekä erilaisista kau-
punkihankkeista. Matkailijoille oleellisempaa on tieto erilaisista kaupunkitapahtumista. Mo-
biilisovellus on kehitysvaiheessa vielä, se julkaistiin maaliskuussa 2017 (Digi-hel 2017.) 
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3 Matkailijoiden tiedonhakuprosessi 
Tässä kappaleessa perehdytään tiedonhakuun sekä ostokäyttäytymiseen, ja niiden eri 
vaiheisiin matkapäätöksen tekemisessä. Kappaleen aiheet alkavat jakamalla matkan eri 
osa-alueisiin sen alusta loppuun, kappale siirtyy sen jälkeen tarkastelemaan tiedonhaku-
prosessia näissä vaiheissa. Tiedonhakuprosessi matkaa varten on monivaiheinen ja sisäl-
tää useita lähteitä ja eri vaiheita. Tiedonhakulähteet ja eri hakukoneet määrittyvät tiedon 
tarpeesta, eli mitä varten tietoa haetaan. Vuonna 2010 Massachusettsin yliopiston teettä-
mässä tutkimuksessa havainnointiin matkailijoiden tiedonhakua. Tutkimuksen tavoitteena 
oli ymmärtää paremmin eri sivustojen merkitystä matkailijalle. matkailijoista saatua tietoa 
on tarkoitus käyttää matkailualan yritysten markkinointiin. Tuloksena oli, että matkailijoi-
den käytös oli hyvin ennalta arvattavaa, joka helpottaisi mainosten sijoittelua oikeille si-
vuille. Tuloksena oli, että matkailijat käyttävät eri sivustoja matkan varauspalveluihin ja 
matkakohde valintaan. Inspiraation etsiminen ja hakeminen matkakohteeksi vaihtelivat 
paljon. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että matkakohde päätöksen tehtyä matkailijat 
siirtyivät virallisille sivuille tekemään varauksen. Tässä tapauksessa viralliset sivut ovat, 
suurten hotelliketjujen tai lentoyhtiöiden virallisille sivuille. Tutkimuksen päähavaintoina oli-
vat, että matkailijat jotka etsivät tunnettua turistikohteita matkakohteeksi, käyttävät usein 
suurten yritysten matkanvaraussivustoja. He myös käyttivät valtioiden tai kaupunkien viral-
lisia turistisivustoja tiedon etsintään (UMass Amherts 2010, 2.)  
 
3.1 Tiedonhaku ennen matkaa  
Matkustuksen syyt voidaan jakaa kahteen osaan. Ne ovat liikematkailu ja vapaa-ajan mat-
kailu, eli turistina oleminen. Tutkimuksen tulosten on tarkoitus hyödyntää Helsingin mat-
kailuneuvontaa, joten teoria osuudessa keskitytään vapaa-ajan matkailijoihin koska he 
ovat todennäköisempiä kävijöitä matkailuneuvontapisteessä.  
 
 Matkan suunnittelu voidaan jakaa karkeasti neljään osaan. Unelmointivaihde (dreaming 
moments) tarkoittaa ajankohtaa jolloin ihminen unelmoi ja haaveilee seuraavasta loma-
matkasta. Tiedonhaku on ensimmäisessä vaiheessa suurta ja se jakaantuu laajalle alu-
eelle. Tämä tarkoittaa tiedonhakemista hakukoneilla, kirjallisuudesta, ystäviltä ja matkai-
lualan yrityksiltä. Tiedonhaku kohdistuu matkakohteisiin, jotka koetaan mielenkiintoisiksi. 
Suunnitteluvaihe (organizing moments) tässä vaiheessa suunnitellaan jo tarkemmin, 
minne matkustetaan sekä valitaan lentoyhtiöt sekä hotellit. Tiedonhaku on rajattu jo koh-
demaahan sekä kaupunkiin. Tietolähteinä käytetään enemmän asiakaspalautteita kuin yri-
tyksiä. Tämä tulee esille Lisa Gevelber ja Oliver Heckmann 2015 julkaisemassa artikke-
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lissa, siitä miten matkailun trendit muuttuvat tulevaisuudessa ja miten tämä vaikuttaa tie-
donhakulähteisiin. Varausvaihe (booking moments) tämä vaihe on se, jolloin matka vara-
taan ja vahvistetaan. Päätökset koskien eri matkailualan yrityksiä ovat lyöty lukkoon. Tie-
donhaku siirtyy vaiheeseen, jossa tutkitaan ja tutustutaan varattujen palvelujen lähiympä-
ristöön. Varausvaiheessa tulee käyttöön myös kohdennetut tiedonhakupalvelut, jotka toi-
mivat sijaintiperustalla. Esimerkkinä hotellin viereinen ravintola tai lentokentällä toimivat 
autovuokraamot. Viimeinen vaihe on kokemusvaihe (experiencing moments) tässä vai-
heessa tiedonhaku muuttuu selvästi, verrattuna aikaisempiin vaiheisiin. Viimeisessä vai-
heessa tietoa ei haeta niin laajasti kuten muissa kohdissa. Tässä vaiheessa korostuvat 
erilaiset mobiilipalvelut jotka perustuvat paikannustietoon ja asiakaspalautteeseen. Tie-
donhaku on tyyliltään suppeampaa ja rajoittuu vain pienelle alelle, esimerkiksi nähtävyy-
den tai rannan ympärille. (Thinkwithgoogle 2017.) 
 
Toinen jakotyyli matkan eri vaiheille on jakaa matkakaari kolmeen osaan, kuten kuva 1 
havainnollistaa. Tämä selkeyttää matkankaarta ja antaa hyvän kuvan sen jatkumosta.  
 
Kuva 1. Matkansuunnittelun kiertokulku (Das Gupta 2011, 27.) 
 
Matkankaari alkaa aina alusta sekä toistaa itseään. Tämä jatkumo on otettava huomioon, 
kun tutkitaan matkailijan tiedonhaku käytöstä, koska käytökseen vaikuttaa paljon aikai-
semmat kokemukset. Matkailija hyödyntää aikaisempiaan kokemuksia tiedonhaussa. Ku-
vassa 1 nähdään matkankaari Das Guptan mukaan, joka havainnollistaa hyvin matkan eri 
vaiheet. Kuvio auttaa ymmärtämään eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen sekä matkan 
loppuun ja sen jälkeiseen aikaan, kunnes se alkaa alusta.  
 
Matkakaaren kolme osiota ovat. Ennen matkaa (pre trip) kuvaan matkailijan suunnittelu 
vaihetta jossa matkailija suunnittelee matkan kulkua. Tähän vaiheeseen kuuluu matkatoi-
mistot, matkanjärjestäjät sekä hotellit sekä lentoyhtiöt. Verrattuna consumer sight aineis-
toon jossa tämä kohta on jaettu kahteen eri osioon, haaveilu- sekä varauskohtaan. Matka 
(trip) osion alkaa, kun matkailija on valinnut matkakohteensa. Matkakohteessa painote-
taan tiedonhaun helppoutta Das Gupta tuo esimerkkeinä helppoudesta korttijärjestelmän 
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joka käy julkiseen liikenteeseen tai moniin museoihin. Matkailijat käyttävät helpommin pal-
veluita, kun ne ovat helposti saatavilla heille. Matkan jälkeen (Post trip) osion on tärkeä-
osio joka jää usein pienemmällä huomiolle, koska matkailijan kuluttaminen on loppunut. 
Tässä osiossa kuluttajalta kerätään palautetta matkasta. 
Kuva 2 matkailijan (Das Gupta 2011, 27.) 
 
Kuvassa 2 avataan matkailijoiden käyttäytymistä kolmessa eri matkan vaiheessa tarkem-
min. Matkailijat myös jaetaan eri osioihin lähtökohdista riippuen. Ennen matkaa kohdassa 
(Pre-trip) matkailijat jaetaan kolmeen osaan kotimaan matkailuun (Domestic) maahan 
matkustamiseen (Inbound) sekä ulkomaille matkustamiseen (Outbound). Kotimaan mat-
kailu (domestic) vaikuttaa eniten tuttu elinympäristö joka helpottaa matkan suunnittelua ja 
ennen kaikkiaan tiedonhakua. Kun matkailija matkustaa oman maan sisällä helpottavia te-
kijöitä ovat erityisesti kieli ja kulttuuri. Kun kotimaan matkailija etsii tietoa omalla äidin-
kiellä. Hän suhtautuu eri lailla tiedonhaku palveluihin. Tämä vaikutus on ennen kaikkiaan 
positiivinen ja sitä tukee myös, kyselylomake jonka kautta tuli ilmi, kun suomalaiset vasta-
sivat mitä ja miten ovat etsineet tietoa Helsingistä. Kotimaan matkailijoissa vahvistui kave-
reiden ja tuttavien osuus tiedonhaku lähteenä. Avoimena palautteena he antoivat myös 
suullisesti luottavansa enemmän ystävien kokemuksiin. Maahan matkustavat (indound) 
hakevat tietoa motiivilla miksi matkustaa maahan ja tuliko maasta mahdollisesti seuraava 
lomakohde. Tässä vaiheessa on selkeä ero työ- ja lomamatkaajilla, koska lomamatkailijat 
valitsevat kohteensa itse ja omien mielenkiinnostusten kohteiden mukaan toisin kuin työ-
matkailijat jotka eivät usein valitse kohde maata itse. (Das Gupta 2011, 26-27.) 
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3.2 Tiedonhaku matkan aikana 
Tässä kappaleessa käsitellään tiedonhaku käyttäytyminen internetissä ja sen ulkopuolella. 
Monet käyttävät tiedonhakulähteenä suureksi osaksi internetin hakukoneita, mutta sen li-
säksi tietoa haetaan perinteisimmistä tietolähteistä kuten matkatoimistoista ja kyselyillä 
ystäviltä sekä tutuilta. Tiedon keräämiseen käytetään monia lähteitä ja lopputulos omasta 
mielipiteestä muodostetaan kaikkien tietolähteiden summasta. Matkalle lähtemisen moti-
vaatiot ja syyt vaihtelevat paljon henkilöillä, kuten myös tietolähteiden panoarvo ja niiden 
merkitys päätöksen teossa. (Ho, C-I. Lin, M-H. Chen, H-M 2012,1.) Tiedon etsintä ja moti-
vaatiot voidaan jakaa moniin eri kanaviin. On havaittu, että matkailija aloittaa tiedon haun 
omasta tuntemuksestaan ja suunnittelee matkaa oman mielenkiinnon kohteiden mukaan. 
Näitä voi olla esimerkiksi harrastukset tai sukulaissuhteet jotka toimivat motivaationa tie-
donhakuun matkalle. Tiedonhaku matkalle tapahtuu myös suorien matkailutietolähteiden 
kautta. Matkailun eri tietolähteinä toimivat matkatoimistot, matkailuaiheinen kirjallisuus 
sekä suoraan matkakohteen matkailuneuvonta, ovat yleisiä tietolähteitä matkakohteesta. 
Tiedonhakuun ja matkailun motivaatioihin vaikuttaa paljon ja vähemmän tutkittu kolmas 
tietolähde. Nämä tietolähteet vaikuttavat päätökseen ja motivaatioihin jatkuvasti. Nämä 
vaikuttavat tekijät ovat yleisesti esillä mediassa ja populäärikulttuurissa. Esimerkiksi eloku-
vien ja tv-sarjojen vaikutusta matkakohteen. Aihetta on tutkittu varsin vähän, miten paljon 
populäärikulttuurilla on vaikutusta matkustusmotivaatioihin ja sen myötä tiedonhakukäyt-
täytymiseen. (Ho, C-I. Lin, M-H. Chen, H-M 2012,1.) 
 
Matkan tiedonhakukaaren voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Tiedonhakukaari 
käy läpi eri vaiheet, miten tiedonhakua lähestytään missäkin vaiheessa. Eri vaiheet yksilöi 
tiedonhaku tarpeet riippuen tiedonhaku kohteesta. Ensimmäinen vaihe on spatiaalinen, 
joka sisältää tilaa tai välimatkaa koskevia päätöksiä. Matkan suunnittelu alkaa fyysisten 
matkojen ja erilaisten siirtymien suunnittelulla. Tällöin suunnittelu ja tiedonhaku keskittyvät 
erilaisten liikennepalvelujen tarjoajien tietolähteisiin. Toinen vaihe tiedonhakukaaressa on 
ajallinen. Mille ajalle matka sijoittuu ja miten kauan se kestää kokonaisuudessa ja eri mat-
kakohteissa. Kolmas vaihe on operatiivinen eli käytännön suunnitelmat. Miten matkan päi-
vittäiset rutiinit sekä toiminnot järjestetään. Tiedonhaku kohdentuu tässä kohdassa matka-
kohteen ravintoloihin ja tarvittaviin lähialueen palveluihin. (Ho, C-I. Lin, M-H. Chen, H-M 
2012,1.) 
 
3.3 Informaatiokanavat 
Informaatiokanavat teoriaosiossa määritellään tietolähteet neljään eri osaan. Määrittelyssä 
käytetään perustana artikkelia: analyysi matkailun informaatiolähteistä, vuodelta 2016 
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Tourism management 56 julkaisusta. Ensimmäinen osa on henkilökohtainen, kuten mat-
kailijan omat henkilökohtaiset kontaktit. Tällä tarkoitetaan ystäviä ja sukulaisia sekä yleistä 
keskustelua aiheesta. Toinen osa on markkinointi, joka tarkoittaa kaikkea kaupallista infor-
maatiota. Tähän kuuluu esimerkiksi matkanjärjestäjien mainokset niin internetissä, sosiaa-
lisessa mediassa kuin mainoskylteissä. Kolmas ryhmä on neutraalit tietolähteet kuten 
matkailuaiheiset kirjat ja lehdet sekä matkailuohjelmat. Neljäs jaottelu ryhmä on sisäiset 
kontaktit, kuten paikalliset henkilöt ja oma kohtaiset kokemukset matkakohteesta (Coro-
mina, L. Camprubí, R 2016, 76.) 
 
Matkailijoiden tietolähteet jaetaan karkeammin kahteen osioon, jotta niitä on helpompi 
analysoida ja käsitellä. Jaottelu kahteen osaan tapahtuu online ja offline jaottelulla. Online 
lähteillä tarkoitetaan internet-sivustoja sekä muita aktiivisia tietolähteistä. Tietolähteiksi 
luokitellaan mm. matkailuaiheiset sovellukset. Toinen osa on offline-lähteet kuten matkai-
lukirjat ja lehdet. Tietolähteet ovat suoraan henkilöiltä saatua tietoa. Osa tietolähteistä me-
nee molempiin kategorioihin kuten ystävät ja sukulaiset joihin voi olla yhteydessä sosiaali-
sen median kautta kuin myös kasvotusten. Tässä jaottelussa on määritelty, että ystävät ja 
sukulaiset kuuluvat offline-osioon, koska sosiaalisella medialla tarkoitetaan laajempaa pii-
riä, ja tuntemattomia henkilöitä kuten bloggaajia.  
 
Kuvassa 1 näytetään tietolähteiden jako kahteen eri ryhmään. Offline lähteet keskittyvät 
paljolti matkakohteessa oleviin tietolähteisiin, kuten hotellin vastaanotto. Näillä tietoläh-
teillä on kyselylomakkeessa mitattu matkailijan aktiivisuutta kysyä tietoa henkilöiltä paikan 
päällä. Online tietolähteet antavat tärkeää tietoa siitä mitä kanavia matkailija käyttää inter-
netissä tiedonhakuun Helsingistä.  
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Kuva 1 tietolähteet. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksen kyselylomakkeen informaatiokanavat on jaettu erilaisiin vaih-
toehtoihin, tutkimuksen tulosten havainnoinnin kannalta. Tietolähteet ennen matkaa ovat: 
ystävät ja perhe, www.MyHelsinki.fi, muut interne-tsivut, matkailuaiheiset kirjat ja lehdet 
sekä sosiaalinen media kuten Facebook ja blogit. Kyselylomakkeeseen valittujen kysy-
mysten on tarkoitus tukea Helsingin matkailuneuvontaa tulevaisuuden informaatiotuotan-
nossa. Tiedonhaku kysymykseen, mistä hait yleistä tietoa Helsingistä ennen matkaa on 
tarkoitus kanavoida matkustajien tietolähteitä tutkimusta varten. Vaihtoehto ystävät ja su-
kulaiset kuvaavat matkailijan sosiaalisia kontakteja ja niiden vaikutusta matkailupäätök-
sissä. Sivusto www.MyHelsinki.fi on Helsingin matkailuneuvonnan virallinen matkailusi-
vusto, joten sen tunnettavuutta kysyttiin myös. Sivustosta oli julkaistu beta-versio noin 4 
kuukautta ennen kyselyä. Vaihtoehdolla muut sivustot mitattiin matkailijan internet-käyttä-
mistä. Tällä haettiin mm. suhdetta ikään ja tietolähteenä internet sivustojen käyttämiseen. 
Samaa teemaa jatkaa seuraava vaihtoehto joka on matkailuaiheiset kirjat ja lehdet. Vii-
meisenä vaihtoehtona ovat sosiaalisen median eri kanavat kuten Facebook ja blogit. 
Tässä vaihtoehdossa yhdistyvät niin matkailijan sosiaalinen ympäristö kuin myös teknolo-
gian käyttö.  
 
Kyselylomakkeen toisessa osiossa kysyttiin matkan aikana käytettyjä tietolähteitä. Ne oli-
vat jaettu myös eri vaihtoehtoihin vastaajalle. Vaihtoehdot olivat: matkailuneuvonta, hotel-
lin vastaanotto, www.VisitHelsinki.fi, muilta internet-sivuilta kuten VisitFinland ja Lonelytra-
vel, älypuhelimeen ladattava matkailusovellus, kysyä neuvo paikallisilta tai ryhmäopas. 
Matkan aikana tiedonhakukanavat ovat jaettuna eri vaihtoehtoihin kuin ennen matkaa. 
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Matkan aikana vaihtoehdot vastaavat matkakohteessa olevia tietolähteitä, joten ne anta-
vat todenmukaisempaa tietoa matkailijan tietolähteistä. Ensimmäisenä vaihtoehtona on 
matkailuneuvonta, ja tällä kysyttiin yleisesti matkailijan kiinnostutusta virallisiin turistikana-
viin, kuin myös motivaatiota käydä matkailuneuvonnassa. Hotellin vastaanotto on myös 
mahdollinen paikka kysyä tietoa kaupungista, koska se on usein ensimmäinen kohtaami-
nen paikalliseen henkilöön tietolähteenä joka mahdollisesti osaa kertoa Helsingistä. Inter-
net-sivut tarjoavat vaihtoehdon yleiselle tiedonhaulle kaupungista. Vaihtoehto kartoittaa 
matkailijan kiinnostusta kaupungista. Älypuhelimeen ladattava matkailusovellus kohdassa 
on tarkoitus mitata matkailijan teknologista osaamista sekä sovellusten ja niiden tietomää-
rää Helsingistä. Kysyä neuvoa paikalliselta kohdassa mitataan matkailijan rohkeutta lä-
hestyä paikallisia ja myös matkailijan sosiaalisia kontakteja, kun suomalainen ystävä Hel-
singissä. Ryhmäopas vaihtoehto mittaa matkailijan matkustus muotoa, kuten ryhmä- vai 
itsenäinen matkailija. Matkan aikana vaihtoehdot antavat hyvin tulkittavan kuvan, miten 
matkailijan tiedonhaku muuttuu matkakohteeseen saavuttaessa ja mitä tietolähteitä mat-
kailijat suosivat Helsingissä.  
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4 Tutkimus 
Opinnäytetyön tutkimusosiossa suoritetaan kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimus to-
teutetaan kyselylomakkeella Helsingin kauppatorilla sekä Suomenlinnan lautalla oleville 
turisteille syksyllä 2017. Tutkimuksella kartoitetaan turistien tiedonhakua paikan päällä 
Helsingissä. Kyselylomake koostuu kymmenestä kysymyksestä, joilla kartoitetaan turistien 
perustietoja sekä tarkennetaan mitä eri kanavia he käyttävät tiedonhakuun. Tiedonhaussa 
keskitytään erilaisiin hakukanaviin ja niiden suhdetta ennen matkaa sekä matkan aikana. 
Tutkimuksen pääpainopiste on tutkia, miten matkailijan tiedonhakukäyttäytyminen tapah-
tuu matkan eri vaiheilla.  
 
4.1 Tutkimusmenetelmän valinta 
Tutkimusmenetelmäksi on valittu kvantitatiivinen tutkimus. Se tarkoittaa määrällistä tutki-
musta jossa otetaan pienijoukko isosta perusjoukosta edustamaan koko joukkoa. Koko 
joukko on tässä tutkimuksessa kaikki Helsingissä vierailevat turistit. Heistä valitaan sattu-
manvaraisesti otanta noin 100 henkilöä, täyttämään kyselylomake. Kvantitatiivinen tutki-
mus antaa yleiskuvan koko joukon tiedonhakutottumuksista, jota tutkimuksella mitataan. 
100 hengen ryhmä antaa riittävän määrän havaintoja, joten tulokset ovat luotettavia ja 
niitä voidaan käyttää edustamaan koko joukkoa. (Kananen 2008, 10.) 
 
Kyselylomake ja määrällinen tutkimus valittiin niiden etujen takia. Kyselylomake on liitytet-
tynä sivulle 33, liite 1. Helsingissä vierailevien turistien määrä on niin suuri, että helpoin 
tapa mitata heidän käyttäytymistään on nopealla ja täsmällisellä kyselylomakkeella. Lo-
makkeessa on kymmenen kysymystä, joten sen täyttäminen vie vain muutaman minuutin 
ja sillä saadaan paljon havaintoja isosta joukosta. Kysymyksillä jaetaan matkailijat useai-
siin ryhmiin, jotta saadaan tarkempaa tietoa heistä. Turistit jaetaan seuraavasti: kansalai-
suus, sukupuoli, ikä sekä matkustushistoria. Tutkimuksen tuloksia käytetään Helsingin 
matkailuneuvonnan informaation kehittämiseen.  
 
4.2 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus 
Tutkimuksen suunnittelu alkoi yhteydenotosta Helsingin matkailuneuvontaan. Matkailu-
neuvonta on käymässä läpi suuria muutoksia seuraavien vuosien aikana ja tutkimus antaa 
heille lisätietoa ja tukea uusiin muutoksiin. Tutkimuksen aihetta käytiin läpi Helsingin kau-
pungin matkailuneuvonnan kanssa ja heillä oli tarve tietää millaista aineistoa sekä materi-
aalia ja missä muodossa oli järkevin tuottaa tulevaisuudessa matkailijoille. Lähtökohtana 
oli selvittää mitä tiedonlähteitä matkailijat käyttävät Helsingistä. Tutkimuksessa myös kar-
toitetaan matkailijoiden tiedonhaku kokemusta.  
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Tutkimuksen kohderyhmä oli Helsingissä vierailevat turisti. Kyselyyn vastaajat valittiin täy-
sin sattumanvaraisesti matkailijoiden joukosta. Kyselylomaketta tarjottiin ensisijaisesti ul-
komaisille matkailijoille, jotka ovat ensisijainen asiakaskunta Helsingin matkailuneuvon-
nalle.  
 
Tutkimus toteutettiin paperisella kyselylomakkeella, jonka matkailija täytti. Täytettyjen lo-
makkeiden tiedot syötettiin Webropol-jäjestelmään, jotta kerätty tieto saadaan sähköiseen 
muotoon ja sitä on helpompi analysoida sekä muokata tulkittaviksi tilastoiksi. Tilastot sekä 
kaaviot esitetään tutkimuksen tulokset kohdassa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tulok-
set yleistetään perusjoukosta. Tilastollisessa esityksessä käytetään jakaumalukuja jotka 
yleistävät tulokset perusjoukosta. Tulokset esitetään taulukoissa suhteellisina osuuksina 
eli prosentteina. (Kananen 2008, 52.) Tulosten auki kirjoittamisessa tutkitaan muuttujien 
käyttäytymistä ja niitä verrataan toisiin muuttujiin ja tutkitaan niiden välisiä eroja. (Kananen 
2008, 53.) Tutkimuksen ristiin verrattavat muuttujat ovat vastaajan sukupuoli, ikä sekä 
kuinka monta kertaa on vieraillut Helsingissä aikaisemmin. Näitä muuttujia verrataan tie-
donhakulähteisiin ennen matkaa sekä matkan aikana.  
 
4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Opinnäytetyn tutkimuksen on oltava luotettava. Luotettavuutta tutkimuksessa mitataan re-
liabiliteetilla, joka tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä. Tämä tarkoittaa sitä että, jos tutki-
mus toistetaan samoilla mittareilla, niin saadaan samat tuloksen uudestaan. Tutkimuksen 
suorittamiskerroilla eli mittauskerroilla ei ole merkitystä tutkimustuloksille, jos tutkimus on 
luotettava. (Kananen 2008, 79.) 
 
Kyselylomakkeeseen vastaajista osalle tuotti ongelmia määritellä matka. Osa vastaajista 
oli käymässä Helsingissä ensimmäistä kertaa ja viipyivät vain yhden päivän kaupungissa. 
Tästä syystä osa henkilöistä jätti vastaamatta kyselyyn, koska he kokivat olevansa vain 
vierailemassa, eikä matkustamassa. Matkailijan virallisen määritelmän täyttivät melkein 
kaikki vastaajat. Ne vastaajat jotka eivät täyttäneet virallista määritelmää, olivat päivävie-
railulla. Tutkimuskohteena oli Helsinkiin tulevin matkailijoiden tiedonhaku ennen ja jälkeen 
matkan, joten Helsingissä vietetyllä ajalla ei ollut merkitystä tutkimukseen. Tai sillä täyttikö 
vastaaja virallisen matkailijan määritelmän vaatimukset. Vastaajista osa tunsi myös vaike-
aksi määritellä tiedonhaun. Ongelmaksi osalle vastaajista muodostui se, onko tiedonhaku 
esimerkiksi pankkiautomaatin etsimistä hakupalvelulla, koska sen ei koettu liittyvän Hel-
sinkiin tai matkailuun mitenkään. Osa vastaajista ymmärsi tiedonhaun vain matkailuai-
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heiseksi tiedonhauksi. Tutkimuksen kyselylomakkeessa oli jaetta tietolähteen eri vaihtoeh-
toihin, vastausten käsittelyä helpottamaan. Lomakkeen vastaus vaihtoehdot helpottivat 
tietolähteiden määrittelyä matkan eri vaiheissa. Moni vastaaja muisti vasta vastattaessa 
käyttäneensä muutamia tietolähteitä, joita he eivät olisivat muistaneet ilman vastaus vaih-
toehtoja. Tutkimuksen kannalta ei ole oleellista, miten vastaaja kokee eri tietolähteet, kun 
ne ovat jaettu eri vaihtoehtoihin. Tutkimuksen kyselylomakkeella kartoitettiin vastaajien 
kansalaisuutta, ikää, ja sukupuolta, mutta ei tarkempia henkilökohtaisia tietoja. Vastaami-
nen ei velvoittanut mihinkään tai siitä ei saanut palkintoa. Vastaajista kuitenkin moni luuli 
haastattelutilanteessa, että Haaga-Helia edustaa virallista matkailuneuvontaa. Monet vas-
taajat kysyivät neuvoa matkakohteista sekä yleistä tietoa Helsingistä. Vastaajille vastattiin 
kysymyksiin, mutta vasta lomakkeen täyttämisen jälkeen ja heille tehtiin selväksi, mitä var-
ten kyselylomake oli. Matkailukysymyksiin vastattiin myös, mutta vasta kun oli kerrottu 
mitä ja mikä Haaga-Helia on. Heillä joilla oli paljon kysymyksiä, ohjattiin Helsingin viralli-
sille matkailuneuvonnan pistelle ja kanaville, joista saa he saavat tietoa kaupungista.  
 
Tulosten esittämisessä käytetään ristiintaulukointia ja niiden tulokset havainnollistetaan 
kuvioilla. Tutkimuksen ulkoinen validiteetti kertoo sen, että saatuja tietoja ei voida yleistää 
koko tutkittavaan joukkoon. Tutkimuksen otanta on liian pieni yleistyttävyyteen (Kananen 
2008, 81.) 
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5 Tutkimuksen tulokset 
Tutkimuksen tulokset kappaleessa analysoidaan kyselylomakkeesta saatua dataa sekä 
havainnollistetaan matkailijoiden tiedonhakuprosessi muutoksia ennen matkaa sekä mat-
kana aikana. Tutkimuksen analyysissa käytetään apuna kuvia, kaavioita ja taulukkoja tu-
losten esittämisessä. Tutkimus vastaa tutkimusongelmaan mitä eroavaisuuksia on matkai-
lijan tiedonhalulla matkan eri vaiheissa. Analysoinnissa perehdytään tutkimuksen pääon-
gelmaan eli matkailijoiden tietolähteisiin ennen matkaa ja matkan aikana.  
 
5.1 Tutkimus analyysi 
Tutkimuksen tuloksissa käydään läpi ensin taustatietoja koko otannasta, tutkimukseen 
vastasi 102 henkilöä. Taustatiedoiksi ovat määritelty tässä tutkimuksessa ikä sukupuoli, 
aikaisemmat käynnit Helsingissä, Matkan syy, tiedonhaku ennen matkaa ja matkan ai-
kana. Ensimmäinen muuttuja ikä on jaettu kuuteen osaan: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-
66 ja yli 66 joka. Toinen valittu muuttuja on sukupuoli, se on jaettu kolmeen osaan. Mies, 
nainen ja muu. Kyselylomakkeen vastaajista vain yksi henkilö vastasi olevansa muu suku-
puoli, muut vastaajat valitsivat mies tai nainen vaihtoehdon. Kolmas muuttuja: kuinka 
monta kertaa olet vieraillut Helsingissä, valittiin koska tutkimuksessa mitattiin juuri Helsin-
kiin kohdistuvaa tiedonhakukäytöstä. Kysymys on jaettu kyselylomakkeessa neljään 
osaan. Ensimmäinen kerta, kaksi kertaa, kolme kertaa ja yli neljä kertaa.  
 
Tutkimustuloksia esitetään myös ristiintaulukoinnilla, riippuvuussuhteiden löytämiseen. 
Tähän on valittu kolmea eri muuttujaa, jotka ovat ikä, sukupuoli sekä kuinka monta kertaa 
on käynyt Helsingissä aikaisemmin. Näitä kolmea eri muuttujaa verrataan aina kahteen 
muuttujaan ristiin. Kaksi ristiin verrattavaa muuttujaa ovat: mistä etsit yleistä tietoa Helsin-
gissä ennen matkaa ja matkan aikana. Näiden riippuvuussuhdetta tulkitaan ja avataan jo-
kaisen taulukon kohdalla erikseen.  
 
Ensimmäinen ristiin vertailtava kysymys jossa muuttujana on vastaajien ikä: Mistä etsit 
tieto Helsingistä ennen matkaa. kysymykseen on annettu useita vaihtoehtoja ja vastaajat 
valitsevat niistä yhden tai useamman, joka kuvaa parhaiten heidän tiedonhakua. Kysymys 
on jaettu eri tietolähteisiin jotka ovat: ystävät ja tutut, netistä www.myhelsinki.fi, netistä 
muilta sivuilta, matkailulehdistä ja kirjoista ja sosiaalisesta mediasta kuten Facebookista 
tai blogeista. Toinen ristiin vertailtava kysymys jossa on myös muuttujana vastaajan ikä: 
mistä etsit tietoa Helsingistä matkan aikana. Tähän kysymykseen myös vastaajat valitse-
vat yhden tai useamman vaihtoehdon. Kysymyksen valinta mahdollisuudet erotavat toisis-
taan valinta mahdollisuuksilla. Ne ovat: matkailuneuvontapiste, hotellin vastaanotto, ne-
tistä www.myhelsinki.fi, netistä muilta sivuilta, älypuhelimaan ladattava sovellus, matka- 
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tai ryhmäopas ja kysyä paikalliselta neuvoa. Tutkimuksen ristiin verrattavia tuloksia ha-
vainnollistetaan kaavion, jotka avataan. tutkimuksen tuloksista nostetaan esille avainha-
vainnot, jotka ilmenivät tutkimuksessa.  
 
5.2 Taustatietoja 
Tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastasi 102 henkilöä. Vastaajien sukupuolijakauma oli 
seuraava: miehiä 56, naisia 45 ja muu 1. Vastaajien kansalaisuus jakaantuu seuraavasti 
kolmen suurimman ryhmän perusteella, Yhdysvallat 17, Saksa 9, Australia 6. Yhdysvalta-
laisten suuri osuus selittyy osin risteilijämatkustajilla. Heillä ja muilla englanninkielisillä 
mailla on matalakynnys vastata kyselylomakkeeseen, kun se on tehty omalla äidinkieliä. 
Aasian maista vastaajat jakaantuivat seuraavasti, Kiina 5, Japani 3, Vietnam 2 ja Etelä-
Korea 1. Aasialaisten itsenäisten matkaavien henkilöiden määrä on kasvussa, mutta se 
on vielä suomessa vähäinen. Tämä ilmeni katukuvassa kyselylomaketta jaettaessa. Myös 
suuremmat aasilaiset matkailijaryhmät eivät olleet halukkaista vastaamaan kyselyyn.  
 
Vastaajista suurin osa oli kahdestaan matkustavia pariskuntia, joten se vaikuttaa suku-
puolijakauman tasaiseen jakaumaan miesten ja naisten välillä. Vain yksi henkilö vastaa-
jista valitsi sukupuoli kohdasta vaihtoehdon muu. Kuvio 1 havainnollistaa miten sukupuoli-
jakauma on muodostunut vastaajista. Enemmistö (55 %) vastaajista oli miehiä. Naisten 
osuus vastaajista oli 44 % kaikista vastaajista. Muu vaihtoehdon valitsi vain yksi henkilö, 
joten hänen osuus vastaajista on 1 % kaikista 102 vastaajasta. Miesten enemmistö osuu-
teen vastaajista vaikutti kyselylomakkeen täyttänyt työmatkalla ollut IT-alan yrityksen hen-
kilökunta. Yrityksen henkilöstö oli miesvaltainen, joka nostaa miesten osuutta vastaajista 
enemmistöksi.   
 
Taulukko 1. Sukupuolijakauma (n=102) 
 
Kyselylomakkeen ikäjakauma oli jaettu 9 vuoden välein. Kuvio 2 taulukko esittää koko ikä-
jakauman henkilöiden lukumäärinä ja prosentteina koko vastaajajoukosta. Poikkeuksena 
ikäjakaumaan ovat nuorimmat vastaajat, koska ikähaitari on 18–25 vuotta joka jäätää 7 
vuoden ikähaarukan. Tutkimuskohteena ovat täysi-ikäiset matkailijat, joten tähän ikähaita-
riin kuuluvia voidaan pitää nuorina mutta täysi-ikäisinä aikuisina. Nuorten vastaajien osuus 
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kaikista vastaajista on noin neljännes (25 %) heitä on vastaajista 25 henkilöä. 26–35 vuo-
tiaita vastaajia oli 33 henkilöä, he muodostavat suurimman (33 %) kyselylomakkeeseen 
vastaajista. 36–45 vuotiaita henkilöitä vastaajista oli lähes joka kymmenes (13 %) vastaa-
jien henkilömäärä oli 13 henkilö. 46–55 vuotiaita henkilöitä vastasi kyselyyn hieman alle 
kymmenes (8 %) heidän osuus oli lukumäärällisesti 8 henkilöä. 56–65 vuotiaita vastasi ky-
selylomakkeeseen 19 henkilöä. He ovat vastaajista kolmanneksi suurin (19 %) osuus. Toi-
nen poikkeus 9 vuoden ikähaitariin on yli 66 vuotta täyttänyt vastaaja. Tutkimusta ei ole 
rajattu yläikärajaan, mutta käytännön syistä tämä on vanhin ikä valinta mahdollisuus kyse-
lylomakkeessa. Vastaajat jotka ovat yli 66 vuotta.  Ovat tässä tutkimuksessa senioreita 
matkailun suhteen ja heidän välinen ikäero ei ole oleellinen vaikuttaja ja muuttuja tutki-
muskohteen kannalta. ja yli 66 vuotiaitta vastaajia oli 4 henkilö tehden heistä pienimmän 
(4 %) ryhmän vastaajista.  
 
Taulukko 2. Ikäjakauma (n=102) 
 
Kyselylomakkeella mitattiin myös vastaajien matkustus määriä Helsinkiin. Vastauksilla 
kartoitetaan matkailijan matkustus historiaa Helsinkiin. Tätä tietoa ristiin verrataan tiedon-
hakutottumuksiin ja niiden muutoksiin. Helsingissä käynnit on jaettu kyselylomakkeessa 
neljään eri osaan. Neljä vastausvaihtoehtoa ovat lomakkeen kysymykseen, kuinka monta 
kertaa olet vieraillut Helsingissä aikaisemmin: ensimmäinen kerta, 2 kertaa, 3 kertaa ja 4 
kertaa tai useimmin. Kuviossa 3 havainnollistaa selkeästi, miten vastaajien vierailu määrät 
ovat jakautuneet lukumäärällisesti sekä prosentuaalisesti koko otannasta. Yli voimaisesti 
suurin osa (76 %) vastaajista on Helsingissä ensimmäistä kertaa vierailemassa. Osa vas-
taajista kertoi suullisesti kyselylomakkeen yhteydessä olevansa Itä-meren risteilyllä ja vie-
railevansa useissa Itä-meren kaupungeissa ensimmäistä kertaa risteilyn aikana.  Vastaa-
jista 11 henkilöä vastasi vierailevansa Helsingissä 4 kertaa tai useammin heidän osuus 
vastaajista on noin joka kymmenes (11 %). 2 kertaa Helsingissä vierailleiden osuus oli 9 
% vastaajista, heidän tarkkalukumäärä oli 9 henkilöä. Pienin osuus (4 %) vastaajista oli 
käynyt Helsingissä 3 kertaa aikaisemmin, lukumäärältään vastaajia oli 4 henkilöä.  
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Taulukko 3 käyntimäärät Helsingissä aikaisemmin (n=102) 
 
Yhtenä perustietona matkailijoita kysyttiin matkan motiivia. Kysymys kyselylomakkeella oli 
Mikä Helsinkiin matkustamisen syy. Kysymykseen vastausvaihtoehtoja olivat seuraavat: 
lomamatka, työmatka ja muu matka. Suurin osa (77 %) vastaajista oli lomamatkalla Hel-
singissä. Heidän lukumäärällinen määrä oli 77 henkilö. Kuvio 4 esittää matkustus syiden 
jakautumisen matkailijoiden kesken. Toiseksi suurimmaksi (11 %) ryhmäksi nousi muu 
kohta matkan syyksi Helsinkiin. Osa vastaajista kertoi suullisesti matkan syyksi perheen, 
ystävät, tai opiskelun Helsingissä. Lukumäärällisesti vastaajia oli 14 henkilöä. Pienin 
osuus vastaajista kertoi olevansa työmatkalla, heitä oli vastaajista noin joka kymmenes 
(11 %).   
 
Taulukko 4. Matkan syyt (n=102) 
 
Tiedonhaku tottumuksia ja tietolähteitä kartoitettiin matkailoilta monivalintakysymyksellä. 
Kysymys lomakkeessa oli: mistä etsit tietoa Helsingistä ennen matkaan? Vastausvaihto-
ehdot olivat jaettu useaan eri vaihtoehtoihin.  
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Kuvio 1. Tietolähteet ennen matkaa (n=102) 
 
Koko perusjoukosta 102 henkilöstä selvästi yli puolet (63%) kysyivät ystäviltä ja sukulai-
silta tietoa Helsingistä ennen Helsinkiin matkustamista. Toiseksi suurin osuus (47 %) käyt-
tivät tietolähteenä erilaisia internet-sivuja tiedon etsintään ennen Helsingin matkaa. Noin 
viidennes kertoi etsivänsä tietoa sosiaalisesta mediasta (23%) ja internetistä www.my-
helsiki.fi sivuilta. Kaavio 1 esittää miten eri tietolähteet ovat jakautuneet vastaajien kes-
ken.  
 
Kuvio 2. Tietolähteet matkan aikana (n=102) 
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Tiedonhaku matkan aikana on jakautunut selkeästi muutaman tietolähteen kannalle. Yli 
puolet vastaajista (57 %) kertoivat kysyvänsä neuvoa paikalliselta. Toiseksi suurimman 
tietolähteen muodostui internetistä matkailuaiheiset sivut kuten VisitFinland ja LonelyPla-
net. Näiden internetsivujen osuus oli 40 % vastaajien valinnoista. Vastaajista noin kymme-
nes osa (9 %) ilmoitti saavansa tietoa Helsingistä matkan aikana matkaoppaalta.  
 
5.3 Ristiintaulukoinnin tulkinta 
Tutkimuksessa keskityttiin tietolähteisiin ja niiden eroavaisuuksiin ennen matkaa ja mat-
kan aikana. Ristiintaulukointi suoritetaan kolmen eri muuttujan kanssa ja niistä nostettaan 
esille tärkeimmät havainnot tutkimuksen kannalta. Taulukot havainnollistavat miten tieto-
lähteet ovat jakautuneet kolmen muuttujan kesken. Muuttujat esitetään yksi kerrallaan ja 
jokainen muuttuja on kuvattu omalle taulukolle.  
 
Kuvio 1. Sukupuolijakauma ristiintaulukointi ennen matkaa. 
 
Ensimmäinen ristiintaulukoitava muuttuja on sukupuoli. Sukupuolijakauma esiteetään pro-
sentuaalisena jakaumana tietolähteiden kesken. Suurimman tietolähteen muodostaa ystä-
vät ja sukulaiset naisten osuus (71 %) on suurempi kuin miesten (55%), joista yli puolet 
ilmoitti kysyvänsä tietoa Helsingistä ennen matkaa. Helsingin matkailuneuvonta on päivit-
tänyt kotisivut VisitFinlandista MyHelsinki sivuksi ja kyselyä tehdessä uudesta kotisivusta 
oli julkaisut beta-versio jo, joten se valittiin tietolähteeksi. Vastaajista naisista kolmannes 
(31 %) kertoi vierailleensa uusilla sivuilla tietoa etsiessä. Miesten osuus oli pienempi (14 
%) noin puolen vähemmän kuin naisten osuus.  
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Kuvio 2. Sukupuolijakauma ristiintaulukointi matkana aikana. 
 
Matkan aikana naiset kysyvät miehiä enemmän neuvoa paikallisilta. Sukupuolijakauma 
asettuu seuraavasti, miehistä noin puolet (52 %) kysyvät neuvoa paikallisilta kuin naisten 
osuus on suurempi (62 %) ovat kysyneet paikallisilta tietoa. Helsingin matkailuneuvon-
nasta tietoa oli käynyt matkan aikana kysymässä kolmannes. Miesten (29 %) ja naisten 
(31 %) osuus on jakaantunut melkein tasan matkailuneuvonnan suhteen tietolähteenä.  
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Kuvio 3. Ikäjakauma ristiintaulukointi ennen matkaa 
 
Toisena muuttuja ristiintaulukointiin valittiin vastaajien ikä. Vastaajista jotka ovat yli 66 
vuotta ovat ilmoittaneet kaikki (100 %) etsivänsä tietoa matkailu aiheisista kirjoista ja leh-
distä. Kuvio 3 esittää tutkimustulokset iän olevan muuttujana. Tietolähteenä sosiaalista 
mediaa käyttävät näkyvät selvästi, kuinka 18-25 vuotiaista melkein puolet (48 %) käyttävät 
sitä tietolähteenä ennen matkaa. Sosiaalisen median osuus tietolähteenä putoaa huomat-
tavasti, kun vastaajat vanhenevat. Vastaajista jotka ovat 56-66 vuotiaita vain 5 % ilmoitti 
käyttävänsä sosiaalista mediaa tietolähteenä.  
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Kuvio 4. Ikäjakauma ristiintaulukointi matkan aikana 
 
Kuvio 4 kuvaa miten tiedonhaku on muuttunut matkana aikana eri ikäryhmien kesken. 
Helsingin matkailuneuvonnasta haetaan tietoa matkan aikana, vastasi noin puolet 62 – 50 
%) kaikista ikäryhmistä. Tietolähteenä matkailuneuvontaa käytettiin kaikissa ikäryhmissä 
yhtä paljon. Tämä tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että matkailuneuvonnan suosi-
oon ei vaikuta matkailijan ikä. Tietolähteenä älypuhelimeen ladattua matkailusovellusta 
kertoi käyttävänsä noin kolmannes (32 %) vastaajista jotka ovat iältään 18-25. Matkailuso-
velluksen käyttö vähennee huomattavasti, kun matkailijoiden ikä kasvaa. 36-45 vuotiaista 
matkailijoista ilmoitti, että alle kymmenes (8 %) käyttää matkailu aiheista sovellusta tie-
donhakuun.  
 
Kolmas muuttuja joka valittiin ristiintaulukointiin on: kuinka monta kertaa on käynyt Helsin-
gissä aikaisemmin. Tällä muuttujalla halutaan tutkimuksessa erotella eroja Helsinkiin ensi 
kertaa vierailevien ja useimmin Helsingissä matkustaneiden tiedonhakulähteitä. 
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Kuvio 5. Vieraillut Helsingissä määrän ristiintaulukointi ennen matkaa 
 
Ennen matkaa Helsinkiin tietoa etsittiin useimmin ystäviltä ja sukulaisilta. Vastaajat jotka 
ovat olleet Helsingissä kaksi kertaa tai useammin, heistä yli 70 % vastasi kysyvänsä tietoa 
ystäviltä ja sukulaisilta. 17 % ensimmäistä kertaa Helsingissä vierailevat vastasivat etsi-
vänsä tietoa www.myhelsinki.fi sivustolta, joka on Helsingin matkailuneuvonnan uusi si-
vusto. VisitHelsinki sivusto tullaan korvaamaan MyHelsinki sivustolla. Sivustosta ei oltu 
tehnyt vielä mainoskampanjaa tutkimuksen aikana, joten 17 % on hyvä tulos uudelle si-
vulle.  
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Kuvio 6. Vieraillut Helsingissä määrän ristiintaulukointi matkan aikana 
 
Matkan aikana Helsingissä vierailleiden tiedonhaku jakaantui paljon. kuviossa 6 esiintyy 
selkeästi, miten neljä kertaa tai useimmin Helsingissä vierailleet kysyvät neuvoa paikalli-
silta todella usein lähes jokainen vastaaja (91 %) valitsi paikallisen henkilön tietolähteeksi. 
Helsingissä ensimmäistä kertaa vierailleet matkailijoista kolmannes (27 %) vastasi käy-
vänsä matkailuneuvonnassa, kysymässä tietoa. Matkailuneuvonnan suosio tietolähteenä 
kasvaa, kun matkailijat ovat vierailleet 2-3 kertaa Helsingissä, heitä noin puolet (44-55 %) 
ilmoitti käyvänsä matkailuneuvonnassa. Mutta suosio laskee neljä kertaa tai useammin 
vierailijoiden kesken. Heistä 27 % käyttää matkailuneuvontaa tietolähteenä.  
 
5.4 Kehitysideat matkailuneuvonnalle 
Tutkimuksen teoriaosiossa perehdytään tiedonhakukaaren eri rakenteisiin ja niiden vaiku-
tuksiin matkailijan tiedonhakukäyttäytymisessä. Matkan alkuvaiheessa on tiedonhaku im-
pulsiivisempaa, koska tiedonhaku toteutetaan haaveilu pohjalta. On tärkeää, että matka-
kohteesta löytyy mielenkiintoista tietoa. Matkailijan tiedonhaku ennen matkaa ja matkan 
aikana yhdistää hakukoneiden käyttö monet matkailijat jotka eivät käyttäneet virallisia Hel-
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singin matkailuneuvonnan sivuja, etsivät tietoa muualta internetistä. Tämä tarkoittaa Hel-
singin matkailuneuvonnan sivujen haku optimointia jolloin avainsanoilla löytyy helposti vi-
ralliset matkailusivut. yleisimmät hakukoneet ovat google, mutta vain länsimaissa. Haku-
kone optimointia olisi hyvä kehittää myös muille matkailijoille kuten venäläisille. Venäjän 
käytetyin hakukone on Yandex (Яндекс) joka tavoittaisi paljon mahdollisia matkailijoita. 
Venäjän kielistä informaatiota on jo hyvin saatavilla, mutta sen jakamisessa olisi kehitettä-
vää.  
 
Tutkimuksessa todettiin, että suurin osa noin kolmannes 18–25 vuotiaista matkailijoista 
lataa älypuhelimeen matkailusovelluksen ennen matkaan, jota käytetään tiedonlähteenä. 
Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että erikoistuminen mobiilisovelluksiin auttaisin 
paljon nuoria matkailijoita. Helsingin matkailuneuvonnan yhteistyö sovellusten sisällön-
tuottajien kanssa olisi lupaava alku tavoittaa nuoria matkailijoita.  
 
Tutkimuksessa havaittiin myös että, usein matkustavien henkilöiden tiedonhaku matka-
kohteessa painottuu vahvasti paikallisten tietämykseen. Usein Helsingissä vierailleet olivat 
suurin ryhmä vastaajista, jotka kysyivät neuvoa paikalliselta henkilöltä suosituksia. Tutki-
muksessa todettiin myös, että henkilöt jotka matkustavat ensimmäisiä kertaa Helsinkiin, 
eivät kohtaa paikallisia paljoa, joilta kysyä neuvoa. Matkailuneuvonnan näkökulmasta 
tämä tarkoittaa kehitystä matkailijoiden suosimiin kohteisiin, jotta matkailijoihin saadaan 
henkilökohtainen yhteys kasvotusten. Suosittuihin nähtävyyksiin voitaisiin perustaa pop up 
matkailuneuvonta pisteistä, josta olisi helppo tulla kysymään neuvoa. Tämä madaltaisi 
kynnystä tulla kysymään tietoa viralliselta matkailuneuvontapisteeltä, kun se olisi matkan 
varrella. Pop up matkailuneuvontapisteeksi on muutamia vaihtoehtoja, miten se toteute-
taan. Yksi vaihtoehto vähän matkustavien matkailijoiden tavoittamisessa on esimerkiksi 
pakettiautoa, joka voidaan pysäköidä Suomenlinnaan tai temppeli aukion kirkolle. Toinen 
mahdollisuus olisi katos tai teltta, joka on helppo asenataa päiväksi, turistien suosimaan 
kohteeseen.  
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6 Pohdinta 
Tässä kappaleessa pohditaan tutkimuksen merkityksellisyyttä sekä sen onnistuneisuutta 
ja avataan mahdollisuuksia tulevaisuudelle. Tutkimuksen tavoitteena oli tukea Helsingin 
matkailuneuvonnan omia tutkimuksia informaation tuottamisen muutoksista. Kappaleessa 
avataan mahdollisuuksia jatkotutkimukselle ja miten suuremman haastattelumäärän vai-
kutus olisi ollut tutkimukseen. 
 
Opinnäytetyöprosessi kesti noin kolme kuutautta ja se aloitettiin tutkimusongelman muo-
dostamisella. Tutkimuskohteeksi muodostui tiedonhakuprosessi matkakohteesta ennen 
matkaa ja sen aikana, matkakohteeksi valittiin Helsinki. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe 
oli muodostaan kyselylomake, se muodostui melko helposti, kun aihe saatiin rajattua sekä 
tutkittavat tietolähteet määriteltyä. Haastattelupaikaksi valittiin Suomenlinnan lautta sekä 
Kauppatorin alue. Vastaajia kyselylomakkeeseen saatiin melko helposti, kun turistit huo-
masivat sen olevan koulua varten. Kyselylomakkeeseen vastaamatta jättäneitä henkilöitä 
oli vain muutamia.  Ja heidän yleisin syy oli joko kielimuuri. Joten englanninkielistä loma-
ketta ei voinut täyttä, tai he luulivat kyselylomakkeen sitouttavan erilaisiin yhdistyksiin. 
 
Tutkimuksen tuloksia on vaikeaa yleistää, miten tietoa etsitään Helsingistä ennen matkaa 
ja matkan aikana. Koska otanta joukko on liian suppea yleistämiseen. Suurempi perus-
joukko tutkimukselle olisi auttanut yleistämään tutkimustuloksia. Tämän tutkimuksen 
osalta ei ole mahdollista yleistää havaintoja Helsingin matkailijoista, koska virhemarginaali 
kasvaa liian suureksi ja tulos ei ole enää luotettava. Tutkimus antaa hyvän pohjan ja mah-
dollisuuden jatkaa tutkimusta tiedonhakukäyttäytymisestä Helsingin matkailujoista tulevai-
suutta varten.  
 
Opinnäytetyö kokonaisuudessa on ollut työläsprosessi alusta loppuun vaikkakin se on hel-
pottunut loppua kohden. Suurimpina haasteina tutkimuksessa oli tutkimusaineiston kerää-
minen eli matkailijoille jaettava kyselylomake jakaminen ja pyytäminen sen täyttämiseen. 
Suurin osa matkailijoista oli pieninä ryhminä tai pariskuntina, joten jos ryhmä tao parsi-
kunta suostui täyttämään lomakkeen, niin sain kerralla monta vastausta. Tämä osaltaan 
selittää vastausten jakaumia, mikä estää yleistämistä suurempaan matkailija joukkoon. 
Toisena haasteena on tulosten esittäminen taulukoina ja kuvina. Niiden muokkaamiseen 
meni paljon aikaa. Toisena haasteen oli kerätyn aineison analysoiminen. Kuten mitä teki-
jät valita ristiintaulukointiin. Verrattavat muuttujat valittiin tutkimusongelman mukaan sekä 
Helsingin matkailuneuvontaa auttavien vastausten perusteella. Taulukoiden sekä kuvioi-
den tekeminen onnistuin lopulta melko helposti, kun sai ensimmäiset valmiiksi ja niiden 
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pohjalta oli mahdollista kopioida kuviomalliin tietoja. Opinnäytetyötä on ohjattu prossin ai-
kana muutamia kertoja jotka ovat olleet todella hyödyllisiä etenemisen kannalta. Opinnäy-
tetyö on edennyt melko nopealla aikataululla alusta loppuun, mikä on ollut positiivinen te-
kijä.  
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